
































































































































































À  la  suite des  recommandations  émises dans  le  livre blanc  sur  l'accessibilité des  soins de  santé,  rédigé par 
Médecins du monde et l'INAMI, le SPP Intégration sociale (SPP IS) a mis sur pied en partenariat avec l’INAMI le 
projet pilote « Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion sociale dans les soins de santé ». Le présent 
rapport  contient  une  évaluation  approfondie  des  divers  aspects  et  étapes  de  ce  projet  pilote,  d'après  les 














formation de 14 jours organisée au SPP  IS,  laquelle a été  fortement appréciée. En ce qui concerne  le niveau 
suffisant de préparation de toutes les parties (EDV, chefs/mentors et détachement), les avis sont partagés.  
L'intégration des EDV dans leur lieu de détachement respectif n'a pas toujours été facile au début. Il a souvent 














Enfin,  les EDV ont rassemblé  leurs constatations et éventuelles propositions concernant  l'organisation au sens 
large des soins de santé en Belgique. Une description détaillée de ces observations figure dans le présent rapport 
(cf. résultats 4.3). Celles‐ci ont été transmises à l'INAMI. 








































travailleurs  de  terrain,  des  patients,  des mutualités  et  l'INAMI,  ont  pris  la  parole.  En  vue  de  poursuivre  le 
développement de  ce  livre  vert, des  tables  rondes ont ensuite été organisées.  Les propositions qui ont été 
























d’un  travail  de  première  ligne.  Ces  missions  peuvent  être  classées  en  deux  grands  rôles :  celui  de 
traducteur/médiateur entre les personnes vivant dans la pauvreté et les services qui les reçoivent, et celui de 
guide/accompagnant lorsqu’il convient d’accompagner le public cible dans des démarches administratives, aussi 









































et  qualitatives.  La  méthode  finalement  utilisée  diffère  quelque  peu  de  celle  initialement  présentée.  Les 





le travail de première et de deuxième  ligne réalisé par  les EDV. Au final,  il est apparu qu'elles dressaient une 




































 invités  à  répondre  par  un  bref  commentaire  sur  un  sujet  déterminé  (par  ex.  la  préparation  en  vue  du 
détachement, l’intégration des EDV sur le lieu de détachement, la plus‐value des EDV sur le lieu de détachement, 









étaient  impliqués dans  le projet depuis peu, de sorte qu'ils n'avaient pas encore une  image claire de certains 
aspects. Enfin, nous remarquons que toutes  les réponses ne sont pas bonnes à prendre : parfois,  les opinions 
d'un  chef  et  d'un  mentor  sur  un  même  EDV  sont  divergentes,  ou  bien  la  réponse  d'un  participant  au 
questionnaire  diffère  de  ce  qu'il  a  déclaré  lors  de  l'entretien.  En  raison  de  ces  limites,  les  réponses  aux 
questionnaires doivent être examinées  avec une  certaine  réserve. Toutefois,  les questionnaires ont  tout de 




Après  avoir  recueilli  toutes  les  réactions  aux  questionnaires,  nous  avons  décidé  quelles  personnes  seraient 
conviées, en plus, à un entretien. Cette sélection a été effectuée sur la base d'une combinaison d'informations 
tirées  des  documents  disponibles  et  des  réponses  données  aux  questionnaires. Nous  avons  examiné  quels 
répondants étaient susceptibles d'encore fournir le plus d'informations complémentaires en vue de l'évaluation. 
Finalement, nous avons interrogé six personnes (3 EDV et 3 chefs/mentors). Ces entretiens ont été menés dans 
un  lieu  choisi par  la personne  interrogée.  Il  s'agissait  souvent du  lieu de  travail.  Les entrevues ont duré en 
moyenne 1,5 heure. Un guide général d'entretien a été rédigé comme point de départ, mais ces rencontres étant 
réellement considérées comme un complément aux autres données, nous avons laissé la liberté aux répondants 






















Dans  la section des  résultats, nous décrivons, d'une part,  le déroulement des différents aspects du projet et 
présentons, d'autre part, les constatations tirées de notre analyse de données. Les descriptions sont basées sur 
les documents qui ont été mis à notre disposition et sur  les  informations que nous avons  récoltées  lors des 
entretiens. En cas de lacunes ou de manque de clarté, nous avons demandé des explications complémentaires à 
l'équipe de coordination, qui nous a toujours répondu très rapidement. Le cas échéant, nous avons joint à cette 












Leur coût n'étant pas pris en compte dans  le budget de 2015,  ils n'ont pas pu commencer avant  le mois de 
novembre 2015. Finalement, deux coordinateurs sont arrivés le 16 novembre 2015, tandis que le troisième les a 
rejoints  le 18 janvier 2016. Deux d'entre eux ont été en congé de maternité pendant quelques mois en 2016. 



















vue des  futures  sélections, dans  lequel des modifications ont  été  apportées  à  la procédure précédemment 
appliquée. Ainsi, par exemple, avant que les candidats ne puissent transmettre leur CV, une session d'information 
sera organisée  afin d'expliquer  le  contenu des  tâches d'un  EDV. Ensuite,  lors des prochaines  sélections,  les 














points, nous pouvons  toutefois expliquer  la diversité des  réponses grâce aux  informations complémentaires. 













d'autres  attentes  (plus  élevées)  par  rapport  aux  compétences  de  l'EDV  détaché  dans  leur  service. D'autres 
semblent dire que la procédure de sélection actuelle est parfaite (7/22). Enfin, la question de savoir si les lieux 
de  détachement  devraient  être  davantage  impliqués  dans  la  procédure  de  sélection  a  reçu  des  réponses 

















6/14 4/14 4/14 7/22  3/22  12/22
Processus de sélection permet de 
trouver les bons candidats 
9/14 3/14 2/14 7/22  5/22  10/22
Lieux de détachement devraient être 
davantage impliqués dans la sélection 





















UZ Gent  1  mai 2016 ‐ aujourd'hui
AZ Sint‐Lucas  1  mai 2016 ‐ aujourd'hui
CPAS Gand  2  mai 2016 ‐ aujourd'hui
CSM Eclips ‐ Foyer Poco Loco  1  mai 2016 ‐ aujourd'hui
Bruxelles 
CHU Brugmann  2  mai 2016 ‐ aujourd'hui
CHU Saint‐Pierre  1  mai 2016 ‐ aujourd'hui EDV  y  travaillait  déjà  depuis  10 ans  en 
tant qu'EDV 
Clinique Saint‐Jean  1  mai 2016 ‐ aujourd'hui
CPAS Bruxelles  1  juin 2016 ‐ aujourd'hui
INAMI  1  juin 2016 ‐ aujourd'hui
Charleroi 







       CPAS Liège  1  avril 2017 ‐ aujourd'hui nouveau lieu de détachement après 
l'arrêt du CHU Charleroi 
Grand Hôpital de Charleroi  1  mars 2017 ‐ juin 2017 le détachement a été arrêté 
 
La  recherche  de  lieux  de  détachement  est  un  processus  qui  se  déroule  généralement  en  plusieurs  phases. 
Différents services au sein d'un même département ou d'une même organisation doivent être consultés, une 
concertation  interne sur  le  lieu de détachement est souvent nécessaire et  les attentes doivent être clarifiées. 
Néanmoins, un nombre suffisant de lieux de détachement a été assez facilement trouvé à Gand et à Bruxelles. 
Des contacts ont même été noués avec un autre lieu de détachement intéressé par l'engagement d'un EDV. En 
revanche, à Charleroi,  le processus a été bien plus  laborieux. Deux  lieux de détachement à Charleroi ont, en 
outre, mis fin assez rapidement (après 4 mois) à la collaboration avec l'EDV détaché. L'équipe de coordination a 
déployé de grands efforts pour remettre ces détachements sur les rails, dissiper d'éventuels malentendus et, le 
cas  échéant,  rechercher  de  nouveaux  lieux  de  détachement.  Par  ailleurs,  un  rapport  a  été  dressé  sur  le 
déroulement de ces détachements et l'équipe de coordination a réfléchi aux points sur lesquels la collaboration 








nombreux efforts. Toutefois, nous avons appris que  le projet et  le rôle potentiel de  l'EDV commençaient tout 
doucement à être aussi connus à Charleroi. L'EDV non détaché a remplacé temporairement un autre EDV dans 
















Durant  les  premiers  jours,  les  participants  ont  surtout  fait  connaissance,  afin  que  les  EDV  aient  l'occasion 
d'apprendre à  se  connaître et à  connaître  les EDV déjà en  service au SPP  IS,  les  coordinateurs et  les autres 









respectivement dès  le 17 et  le 30 mai pour  les EDV néerlandophones et  les EDV  francophones –, une grande 
partie des EDV sont partis sur leur lieu de détachement. Ceux dont le lieu de détachement n'était pas encore 




































EDV suffisamment préparé  6/14 6/14 2/14 8/22 11/22  3/22
Service du personnel suffisamment 
préparé 
6/14 6/14 2/14 13/22 8/22  1/22
Chef suffisamment préparé  8/14 4/14 2/14 10/22 6/22  6/22





















les EDV  constitue un aspect essentiel de  cette phase. À plusieurs  reprises,  tant  les EDV que  les  chefs et  les 
mentors ont demandé d'étendre le transfert de connaissances lors de la préparation grâce, par exemple, à la 































interrogée  a  déclaré  qu'elle  serait  prête  à  se  pencher  avec  quelques  autres  EDV,  à  partir  de  leur  propre 
expérience,  sur  l'élaboration  d'une  phase  de  préparation  pour  les  nouveaux  EDV  éventuels.  À  ce  propos, 
l'accompagnement d'un nouvel EDV par un EDV expérimenté pourrait faire partie des pistes envisageables.  
 





























plusieurs  chefs  et  mentors,  que  certains  considéraient  presque  leur  EDV  comme  l'EDV  idéal.  L'un  des 










qu'ils  n'acceptent  et  comprennent  leur  nouveau  collègue  qui  allait  occuper  une  fonction  qui  n'existait  pas 
auparavant et qui n'était pas toujours clairement définie au début. Pour plusieurs EDV, l'ensemble des tâches 
devait encore être concrètement déterminé sur le nouveau lieu de travail. Un tel contexte exige, bien entendu, 
du temps et toutes  les parties ont dû s'accommoder de cette  incertitude. Le manque de clarté concernant  le 
contenu des tâches a parfois eu pour conséquence que l'EDV a été accueilli avec une certaine méfiance, que les 
collègues se sont sentis menacés dans (la délimitation de)  leurs propres missions ou qu'ils ont considéré  leur 
nouveau  collègue  comme  un  contrôleur.  Une  telle  attitude  peut  donner  à  l'EDV  le  sentiment  qu'il  doit 
fréquemment se justifier.  
« J’ai aussi eu un début difficile et compliqué. La convention était sur papier mais pas dans les faits : je ne 





Le  service  comprenait  la nécessité d'améliorer  l'accessibilité aux  soins des personnes précarisées mais 










se  sont  facilement  intégrés  et  qu'ils  sont  acceptés  par  leurs  collègues.  La majeure  partie  des  EDV  (12/14) 
déclarent que leur intégration, au moment de l'enquête, n'est plus difficile ; parmi les chefs et les mentors, les 
15


















EDV facilement intégré  10/14 4/14 0/14 16/22 6/22  0/22
EDV accepté par les collègues  11/14 2/14 1/14 21/22 1/22  0/22
Intégration de l'EDV reste un aspect 
difficile 




0/14 14/14 0/14 8/22 14/22  0/22
Légende       
   option de réponse choisie par ≥ 2/3 des répondants 
 
À  l'occasion  d'une  rencontre  entre  tous  les  EDV,  ceux‐ci  ont  relevé  le  fait  que  la  confiance  du  service  de 




















Les  suggestions  relatives  à  l'intégration  des  EDV  sur  le  lieu  de  détachement  rejoignent  parfaitement  les 
propositions précédemment formulées : une bonne préparation de toutes les parties en vue du détachement 
favorise,  en  effet,  grandement  le  succès  de  l'intégration.  À  cet  égard,  une  tâche  importante  incombe –  si 
possible –  à  l'équipe de  coordination, qui, outre  la préparation des EDV  à  leur détachement, pourrait  aussi 












précis des  tâches des EDV devait encore être déterminé sur  les  lieux de détachement concrets. L'objectif du 
projet et la vision du travail des EDV sur trois niveaux différents (micro, méso et macro) ont servi de point de 




début  est marqué par plus de  familiarisation  et d'observation ; plus  tard,  le  travail devient de plus  en plus 
autonome),  en  fonction  du  bon  déroulement  ou  non de  certaines  tâches, des  circonstances  réelles  ou  des 
opportunités qui se présentaient. L'ensemble des tâches a fait l'objet d'un suivi officiel par le biais d'entretiens 











Les  fiches de première  ligne,  complétées par  les  informations  recueillies dans  les questionnaires et  lors des 
entretiens, ont permis d'identifier les tâches de première ligne exécutées par les EDV : 
 fournir de manière compréhensible des informations aux patients/clients (et, éventuellement, aussi à 
leur  famille)  concernant un  large  éventail de  sujets,  tels que  le maximum  à  facturer,  l'intervention 
majorée,  l'assurance  hospitalisation,  les  possibilités  d'aide  à  domicile,  l'offre  en  termes  de  loisirs 
abordables au niveau local, etc. Dans des situations spécifiques, certaines informations doivent d'abord 








































































11/14 3/14 0/14 11/22 9/22  2/22
EDV fait des propositions en vue 
d'améliorer l'accessibilité 
10/14 3/14 1/14 10/22 8/22  4/22
EDV exprime la voix des personnes en 
précarité lors des réunions 
13/14 1/14 0/14 13/22 5/22  4/22




















11/14 3/14 0/14 12/22 9/22  1/22
Ensemble des tâches a déjà fait l'objet 
de nombreux changements 
9/14 3/14 2/14 9/22 9/22  4/22
Ensemble des tâches des EDV peut 
encore être amélioré 
8/14 3/14 3/14 18/22 3/22  1/22
L’EDV a trop peu de travail  2/14 12/14 0/14 7/22 11/22  4/22
L’EDV a des tâches uniques  12/14 0/14 2/14 14/22 6/22  2/22
Ensemble des tâches des EDV 
suffisamment démarqué 
10/14 3/14 0/14 17/22 3/22  2/22















plupart des  EDV  (10/14)  et des  chefs  et mentors  (17/22)  trouvent que  l'ensemble des  tâches des  EDV  est 
suffisamment démarqué par rapport aux tâches des autres travailleurs. Dans les rapports et les entretiens, nous 
19





Le  contenu  des  tâches  des  EDV  est  un  aspect  du  projet  qui  était  très  souvent  évoqué  spontanément.  Les 
intervenants réclament,  tout d'abord, que  l'ensemble des tâches des EDV soit plus clair et plus rapidement 























nous  nous  sommes  basés  sur  les  fiches  complétées  par  les  EDV,  sur  les  exemples  demandés  dans  les 
questionnaires,  ainsi  que  sur  ceux  énoncés  lors  des  entretiens.  Pour  plusieurs  lieux  de  détachement,  nous 




Plusieurs EDV ont  constaté  sur  leur  lieu de détachement que certaines  informations étaient  insuffisamment 
claires ou complètes et ont formulé des propositions d'amélioration. Ainsi, un EDV a fait part de commentaires 
sur une enquête réalisée auprès de patients ; un autre a émis des suggestions en vue d'adapter  la brochure 
d'accueil  (entre  autres,  simplifier  certaines  formulations  et  la  communication  de  certains  renseignements, 
ajouter des informations sur le coût de certaines choses, etc.). Un EDV a retravaillé un cours de psychoéducation 




































matérialisée au moyen du  réseau créé entre  les EDV. Un EDV employé dans un hôpital peut  facilement, en 
passant  par  ce  réseau,  obtenir  des  informations  de  manière  très  directe,  notamment  sur  des  procédures 

































dans  le  projet.  Sa  présence  à  de  nombreuses  concertations  a  permis,  comme  objectif  complémentaire,  de 
recueillir  les  signaux  indiquant des problèmes d'accès  à un  service ou  aux  soins de  santé. Un EDV  a même 
organisé un  ‘focus group’  réunissant des personnes dans  la pauvreté, afin qu'elles ne  soient pas exclues de 
nouvelles initiatives. Un autre EDV a pris part au groupe de travail « Administration à l'hôpital » et a analysé les 
procédures  qui  pourraient  poser  des  problèmes  aux  patients  rencontrant  des  difficultés  financières.  Afin 
d'encore mieux comprendre le point de vue du patient, un EDV a assisté une fois à des séances de thérapie de 
groupe  destinées  aux  patients  du  département. Un  EDV  s'est  assuré  que  la  plate‐forme  des  patients  d'un 





































La plupart des EDV constatent aussi des obstacles concrets qui  jouent un  rôle spécifique pour  les personnes 
confrontées  à  la  pauvreté  et  à  l'exclusion  sociale.  Ainsi,  plusieurs  d'entre  eux  ont  identifié  des  obstacles 
financiers  dont  l'organisation  n'était  pas  consciente.  Un  EDV  a  remarqué  que  la  contribution  financière 
demandée  pour  participer  à  la  thérapie  créative  constituait  un  obstacle  pour  les  personnes  vivant  dans  la 
pauvreté. Ce sujet a été abordé avec l'animateur de cette activité et une solution a été trouvée. Un EDV a observé 
que, les toilettes de la cafétéria de l'hôpital étant payantes, les patients doivent obligatoirement choisir entre 





l'hôpital.  L'EDV qui a  relevé  cette  situation a cherché  la meilleure  solution possible en contactant différents 
acteurs.  L’EDV  a  également  constaté  que  certains  services  (pas  réellement  indispensables)  sont 













situation  concrète. Un EDV a ainsi  cherché des  solutions pour un patient  sans‐abri qui avait perdu  sa  carte 
d'identité et ne pouvait dès lors pas prendre de rendez‐vous à l'hôpital. Un autre EDV a intercédé en faveur d'un 







en  cherchant des  choses  spécifiques et en aidant à  répondre à des questions pratiques dans des dossiers 














sont confrontés  lorsqu'ils doivent se rendre chez  le dentiste. Un autre EDV a donné une présentation dans  le 
cadre de la journée de rencontre sur la participation des patients dans l'hôpital : ce fut l'occasion de mieux faire 
connaître son rôle d'EDV, de réseauter et de rencontrer ses collègues de l'hôpital. Un autre EDV contribue, grâce 







































8/11 3/11 0/11 8/14 3/14  3/14
Les changements sont difficilement 
réalisés  
8/11 3/11 0/11 12/14 1/14  1/14

















Une part  importante de  la méthodologie  liée au recours aux EDV est  le fait qu'ils travaillent en réseau et pas 




















Plus‐value du réseau EDV 13/14 1/14 0/14 18/22 2/22  2/22




tant mental  (se  sentir  soutenus  et  compris)  que  pratique  (s'entraider  pour  les  questions  concrètes  et  les 
informations pratiques relatives à certains sujets).  
 
Tous  les EDV  se  réunissent une  fois par mois par  rôle  linguistique. À  ces occasions, plusieurs membres de 
l'équipe de coordination sont chaque fois présents. Ces rencontres constituent une part importante du réseau 





 rencontre des nouveaux participants au projet et découverte de  leur  travail  (EDV ou personnes de 
l'équipe de coordination ; important surtout au début du projet) 











 invitation  d'un  professionnel  d'un  certain  service  (par  ex.,  inspecteur  du  SPP, membre  du  service 
d'étude, etc.) 
 




























invités  à  certaines  réunions  dans  le  but  de mieux  faire  connaître  le  fonctionnement  de  différents  services 
présents dans  la  région ou d'obtenir des  informations  sur des projets de  la  région, des  visites de  certaines 
organisations régionales sont prévues et des rapports sont rédigés à  l'issue de visites d'organisations  (en vue 































minimes,  malgré  l'intérêt  pour  cette  thématique.  Dans  le  cadre  de  ce  nouveau  groupe  de  travail,  des 
représentants de trois grands hôpitaux bruxellois se sont jusqu'à présent rencontrés une fois (en raison du congé 























































Ce  groupe  de  travail  a  rédigé  différentes  notes  contenant  toutes  sortes  de  propositions  concrètes  pour 
surmonter une série de barrières constatées sur  le  terrain  (par ex.,  l'accès aux soins pour  les allophones,  les 
médicaments non remboursés, les différences relatives à la durée de validité des cartes médicales entre les CPAS, 
etc.). Parmi les autres thèmes traités, citons le manque de précision terminologique concernant « l'aide médicale 








s'investir  afin  d'atteindre  les  personnes  dans  la  pauvreté.  Quelques  EDV  ont  participé  à  une  concertation 
réunissant des collaborateurs de Sensoa. Ils ont apporté leur contribution en vue d'améliorer l'accessibilité d'un 














des outils pour  informer de manière  très  accessible une population  vulnérable  sur  certains  sujets.  L'un des 



























































pas eu droit à une  intervention de  la mutualité doivent payer,  lors de  la régularisation de  leur statut, des 
arriérés de cotisations pour la période pendant laquelle elles n'avaient pas droit à une couverture médicale ; 
elles  payent  dès  lors  pour  une  période  pendant  laquelle  elles  n'avaient  aucun  droit,  alors  qu'elles  ont 
généralement peu de moyens financiers 
 les  sans‐abri  encourent  de  nombreux  risques  médicaux  (froid,  vague  de  chaleur,  isolement,  manque 

























































Dans  le questionnaire,  les expériences des EDV par rapport à  l'accompagnement prévu ont été examinées en 
détail.  Les  chefs  et  les mentors  pouvaient,  eux  aussi,  indiquer  comment  ils  percevaient  l'accompagnement 
destiné aux EDV (cf. Tableau 9). De manière générale, l'accompagnement par le SPP IS est une expérience très 
positive pour les EDV (11/14), de même que pour les chefs et mentors (18/22). Lors des entretiens, nous avons 




concerne  la  disponibilité  du mentor  et  du  chef  fonctionnel,  les  avis  sont  partagés  (6/14 EDV  et  6/14 EDV 






















Bon accompagnement par le SPP  11/14 1/14 2/14 18/22  1/22  3/22
Bon accompagnement par le mentor  9/14 3/14 2/14 18/22  1/22  3/22
Bon accompagnement par le chef  11/14 2/14 1/14 15/22  3/22  4/22
Chef trop peu disponible  6/14 7/14 1/14  
Mentor trop peu disponible  6/14 6/14 2/14  
Chef suffisamment préparé  8/14 4/14 2/14 10/22  6/22  6/22
Mentor suffisamment préparé  8/14 4/14 2/14 7/22  12/22  3/22
Bon accompagnement par le coach  8/11* 1/11* 2/11* 5/17*  0/17*  12/17*
Accompagnement exige trop de temps  5/14 9/14 0/14 6/22  9/22  6/22
Autre sorte d'accompagnement 
nécessaire 
3/14 7/14 4/14 5/22  8/22  9/22






de mentor,  les réponses divergent (tant parmi  les EDV que parmi  les chefs et mentors mêmes). Tous  les EDV 
n'ont pas  indiqué suivre un coaching  individuel (11/14 ont suivi ce soutien). L'accompagnement par  le coach 
individuel a été bien noté par huit EDV sur onze. La plupart des chefs et mentors n'ont pas d'avis sur le coaching 
des EDV (12/17 ne savent pas). Ce résultat peut être expliqué par le fait qu'ils n'étaient pas directement impliqués 













répondant a  souligné qu'il est dès  lors  important que  le SPP  IS dispose de  suffisamment de personnes pour 
pouvoir mener à bien ce soutien ; cette déclaration est probablement liée à l'absence temporaire de membres 
de l'équipe de coordination. Un EDV a insisté sur l'importance d'accorder aux EDV, outre l'accompagnement, une 




















reprises. À ces occasions,  les chefs et  les mentors sont  invités à échanger  leurs expériences et à discuter de 
certaines  thématiques. Outre  le  soutien offert  et  le moment d'échanges,  ces  réunions  avec  les  chefs et  les 




















tels que  la déontologie,  les réseaux,  la gestion du temps et  le surendettement ont été abordés. En outre,  les 












 Il  existe  aussi une  formation  officielle  intitulée  « Opleiding  tot  ervaringsdeskundige  in  armoede  en  sociale 
uitsluiting », proposée par l'asbl De Link13. Cette formation qui se déroule à temps partiel sur quatre ans vise à 




























































9/11 1/11 1/11 10/14 1/14  3/14
Service atteint mieux les personnes 
en précarité  








9/11 1/11 0/11 7/14 4/14  3/14
Dossiers complexes ont enfin 
avancé 
10/11 1/11 0/11 8/14 3/14  3/14
Accessibilité du service améliorée  6/11 3/11 2/11 8/14 3/14  3/14
Accessibilité de l'institution au sens 
large améliorée 
6/11 4/11 1/11 7/14 4/14  3/14























une  personne  dans  un  autre  service.  Les  autres prestataires  de  soins  n'ayant  souvent pas  cette  liberté  de 















que  l'EDV est souvent plus à même d'expliquer  les procédures et  les  formalités administratives de manière 
simple, sans utiliser de jargon. Le fait qu'un EDV soit parfois moins tenu par des périodes de rendez‐vous fixes 
le rend aussi plus accessible pour certaines personnes du groupe cible. Cette flexibilité renforce fréquemment la 







dit  en  accordant  une  grande  attention  aux  règles,  aux  dispositions  légales  et  aux  procédures.  Parfois,  les 
prestataires  de  soins  traditionnels  et  les  EDV  peuvent  aussi  se  compléter  du  fait  qu'ils  possèdent  des 
connaissances  respectivement  plus  théoriques  ou  plus  pratiques  basées  sur  la  réalité.  Les  EDV  ajoutent 
également une perspective humaine dans le cadre des contacts avec les citoyens, lorsque ceux‐ci sont parfois 
noyés  par  des  exigences  de  vitesse  et  d'efficacité  ou  par  la  multitude  des  procédures  et  des  démarches 
administratives dont sont assaillis  les travailleurs sociaux. En outre,  les EDV voient  l'activité d'un service d'un 
point de vue extérieur. Étant donné qu'ils arrivent en tant qu'étrangers dans leur lieu de détachement, ils sont 
parfaitement bien placés pour apporter un regard nouveau et remarquer certaines choses que les collaborateurs 
ne voient plus en raison de  la routine ou par  la force de  l'habitude. Un chef  interrogé a déclaré que  le miroir 
présenté est très utile et permet de faire évoluer l'équipe. Enfin, certains chefs et mentors ont aussi estimé très 
précieux  le  fait  que  les  EDV  représentent  de manière  plus  directe  la  voix  des  groupes  plus  difficilement 
accessibles lors des concertations tant au sein des services qu'au‐delà. Par ailleurs, dans les contacts personnels, 







parce  qu’il  y  a  beaucoup.  L’expert  du  vécu  voit  la  personne. Nous,  on  la  voit  aussi, mais  il  la  verra 
autrement, à  cause  justement de  son vécu,  il aura une autre  sensibilité, plus humaine peut‐être, plus 
proche de la personne, il va comprendre la personne de l’autre côté. Tandis que nous on est là derrière 
notre bureau, avec nos règles qu’on doit faire appliquer, qu’on doit informer, on doit essayer de rendre ça 














facilement  un  (nouveau)  lien  entre  différents  services.  Plusieurs  intervenants  ont  relevé  le  fait  que  des 
collaborations entre divers services ont été relancées ou que certaines organisations ont appris à mieux connaître 
le fonctionnement des uns et des autres et que, parfois, « des réunions qui auraient dû se tenir depuis longtemps 



























impressionner  par  des  situations  qui  semblent  insurmontables  ou  des  problèmes  persistants  en  matière 
d'accessibilité des soins de santé.  










































































novembre 2015  et  janvier 2016.  De  plus,  la  durée  du  projet  était  elle‐même  très  courte  par  rapport  aux 
nombreuses phases qu'il comportait : procédure de sélection, recherche de lieux de détachement appropriés, 
accompagnement des EDV, résolution des problèmes quotidiens et, à un stade précoce, préparation et exécution 
de  l'évaluation, etc. Par conséquent,  le projet comprenait régulièrement des périodes  intensives. À cela s'est 






















































en  outre,  chargée  de  quelques  missions  plus  spécifiques.  L’importance  de  quelques  de  ces  tâches  a  été 
mentionné  lors des entretiens, des questionnaires et de  la concertation entre  les chefs et  les mentors. Ainsi, 
l'importance de la position neutre ou de la fonction de tampon de l'équipe de coordination a été soulignée. Les 


































Bonne coordination par le SPP IS  12/14 0/14 2/14 14/22  0/22  8/22
Problèmes bien gérés par le SPP IS  11/14 2/14 1/14 14/22  0/22  8/22





le  cadre de  l'évaluation,  ses membres ont mis  tous  les documents utiles à notre disposition et ont  toujours 
répondu à nos questions. De plus, ils se sont aussi montrés pro‐actifs afin d'intégrer l'évaluation dans un court 




















deux « patrons » et pas  toujours  les mêmes  conditions et avantages que  ses autres  collègues  sur  le  lieu de 
détachement),  le fait qu'il ne soit pas directement embauché par  le  lieu de détachement garantit  le « regard 















menée par  l'EDV. Les membres de  l'équipe de coordination n'ont  toutefois pas estimé opportun de changer 
l’appellation en général. En effet, maintenant que  l'EDV est de plus en  connu  sur  le  terrain,  il ne  serait pas 

































De manière générale,  l'évaluation de  ce projet est  très positive  (cf.  ci‐dessus  les « Conclusions générales »). 
Malgré les multiples défis, de nombreux résultats ont été atteints et des bases ont été posées dans différents 





Il  a  été  maintes  fois  suggéré  d'étendre  et  d'éventuellement  officialiser  davantage  la  préparation  des 
détachements. Une préparation plus approfondie de toutes les parties prenantes (EDV, chefs, mentors et lieux 
de  détachement,  de  façon  plus  large)  est  nécessaire  pour  un  bon  déroulement  des  détachements.  Plus 
concrètement, il serait judicieux que l'équipe de coordination présente le projet une seconde fois (après que les 
EDV ont effectivement commencé à travailler sur leur lieu de détachement) de manière plus officielle, afin que 









Presque  tous  les  intervenants  ont  déclaré  que  la  durée  du  projet  pilote  était  trop  limitée  par  rapport  aux 
















compétences  des  EDV  sous  la  forme  d'un  certificat. Une  autre  proposition  émise  à  cet  égard  porte  sur  la 
constitution  d'un  recueil  d'informations  contenant  toutes  sortes  d'aspects  pratiques,  juridiques  et  de  fond 
relatifs aux soins de santé, à destination des EDV, dans le but de leur donner davantage de repères en matière 
de connaissances. Toutefois, nous recommandons de trouver un bon équilibre, étant donné justement que les 










6.  Exploiter  davantage  la  force  du  réseau  créé  entre  les  EDV  et  en  faire  éventuellement  profiter  plus  de 
partenaires. Si ses membres étaient mieux informés du travail ou de la fonction de chacun, ce réseau pourrait 
avoir  davantage  d'influence.  Il  est  aussi  envisagé  de  permettre  (davantage)  la  création  de  structures  de 






La  procédure de  sélection  des  EDV  était  très  étendue  et  a  dès  lors  représenté  une  lourde  charge  pour  les 
candidats et pour l'équipe de coordination. La plupart des parties prenantes estiment que la sélection a porté 
sur les bonnes compétences, mais certains trouvent que la procédure peut encore être améliorée (par ex., en 











sujet  de  ces  observations  et  de  l'éventuelle  faisabilité/gestion  de  changements  à  ce  niveau.  Il  serait  donc 






















 Fiche d’information – à remplir pour chaque accompagnement réalisé 
 
Date: ../../... Âge: ..  Sexe: .. Nationalité 




☐ du travail ☐ revenu d’intégration ☐ pas de revenu 
☐ d’allocation de chômage ☐ indemnité de maladie ou 
d’invalidité 
☐ autre, à préciser: 
….. 
État civil 
☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Veuf ☐ Divorcé(e) 
☐ Séparé de corps  ☐ Cohabitant ☐ Cohabitant légal 
Résidence 
☐ Bruxelles ☐ en dehors de Bruxelles ☐ inconnu 
Statut de séjour  
☐ Belge/statut de séjour légal ☐ étranger avec statut de séjour ☐ étranger sans statut de séjour 
☐ demandeur d’asile ☐ inconnu   
Statut administratif assurabilité : 
☐ la mutualité ☐ prise en charge par le CPAS ☐ prise en charge par Fedasil 
☐ pas de prise en charge ☐ carte européenne ☐ inconnu  
    
Quel est le point d’entrée de la personne ?   
☐ une urgence ☐ une admission ☐ une consultation 
☐ autre, à préciser: … 
 
 
La visite était:     
☐ la première visite avec cette personne  
☐ quelqu’un que tu as déjà vu  
☐ Cette personne est revenue avec la même demande  
☐ Cette personne est revenue avec une autre demande 
 





As-tu constaté d’autres problèmes, en tant qu’edv ? Le service social a-t-il relevé d’autres problèmes ?
  















Est-ce que tu as redirigé la personne? Si oui, 
à qui/quel service? 
 
Autres remarques ? 






 Langue de contact: 
… 
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 Fiche d’information – à remplir après chaque intervention          
 











Qui vous a attribué cette tâche ? 
☐ J’ai entrepris cette tâche de ma propre initiative 
☐ J’ai reçu cette tâche de mon chef fonctionnel  
☐ J’ai reçu cette tâche de mon mentor 
☐ J’ai reçu cette tâche d’une autre personne, à savoir …. 
 






























































































































































Nous aimerions avoir une idée adéquate de ce que le projet INAMI avec des experts du vécu a
signifié et signifie. Pour cela nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous. Le
questionnaire consiste pour la plus grande partie en des propositions pour lesquelles vous devriez
indiquer dans quelle mesure vous en êtes d’accord ou non. Une plus petite partie concerne des
questions ouvertes dans lesquelles nous vous demandons votre opinion sur un aspect spécifique.
Ces questions sont marquées en bleu. A part de ceci, chaque page contient une petite espace libre
pour le cas où vous aimez ajouter un commentaire à une des réponses que vous avez données sur
cette page. Si nécesssaire, il est possible d'interrompre le remplissement du questionnaire et de
continuer plus tard (les pages déjà remplies seront sauvegardées). Remarque: les réponses seront
seulement sauvegardées par page après avoir cliqué sur le bouton 'suivant' en bas de la page. Il est
toujours possible de retourner à des questions précédentes.
Il y a 8 thèmes qui seront abordés au cours de ce questionnaire :
 A. Avant votre détachement
 B. Pendant votre détachement
 C. Vos tâches
 D. Les constats que j'ai faits
 E. Mes réseaux
 F. L' accompagnement des experts du vécu
 G. Les tâches accomplies
 H. Le déroulement du projet
Nous soulignons qu’en tant que chercheurs nous sommes absolument externes au projet. De plus,
les réponses aux questionnaires seront traités de manière anonyme. Cela veut dire que les
informations seront analysées au niveau du groupe (et donc pas par personne) et qu’à l'exception
des chercheurs, personne ne prendra note de ce que vous avez répondu. Il ne s’agit donc pas
d’une évaluation personnelle, mais d’une évaluation globale du projet. Il est important d’avoir une
idée adéquate de ce que le projet signifie réellement (ce qui marchait bien ainsi que ce qui est à
améliorer). Il est donc nécessaire que les choses qui ne marchent pas (encore) bien sont également
abordées. 
Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire! 
Si vous avez des questions (quoi qu’elles soient) ou si vous voulez de l'aide à remplir ce
questionnaire, n’hésitez à pas nous contacter ! 
Données de contact :
Email : Kaatje.Vanroy@UGent.be
Téléphone : 09/332.06.18
Bienvenu expert du vécu!
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
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1. Avant de commencer, nous vous demandons votre consentement à participer à ce questionnaire.
- Je déclare que je consens librement à participer à ce questionnaire
*
oui
2. - Je déclare que j’ai pris connaissance de la possibilité de pouvoir mettre fin à ma participation à cette
recherche à tout moment, sans obligation de justification et sans conséquence négative
*
oui
3. - Je déclare que j'autorise le chercheur de traiter et conserver les résultats de la recherche de manière
confidentielle et discrète. La publication éventuelle des informations retenues sera anonyme.
oui
REMARQUES:
L'abbréviation EDV réfère à 'expert du vécu'.
Quand une question contient le terme 'mon service' ou 'notre service', ceci réfère toujours à votre
lieu de détachement.
Ci-dessous vous trouvez quelques questions qui concernent la période avant d'avoir été détaché(e)
à votre service.
A. AVANT VOTRE DETACHEMENT
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
 
REMARQUE: Si vous travaillez à la CAAMI et pas dans le cadre du projet INAMI, certaines questions ne seront pas tout à fait
applicables à votre situation. Nous en sommes courant.  Il n’y aura pas de problèmes à remplir la plupart des questions. Dans le cas où
il y a un problème, vous pouvez toujours indiquez ceci dans la boîte de texte qui est disponible en bas de chaque page.
4. Je travaille dans le cadre du projet INAMI.*
oui non
 
5. Avant le début du projet INAMI, je travaillais déjà comme expert du vécu dans ce service.*
oui non, je n'avais jamais travaillé comme EDV non, mais j'avais déjà travaillé comme EDV à un autre endroit
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6. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce service pour le projet INAMI? Donnez la date du
commencement ou le nombre des mois
*
    
7. J'ai l'impression qu'avant le projet INAMI, mon service avait déjà entendu parler de la fonction d'un
expert du vécu dans la pauvreté et l'exclusion sociale.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
8. J'ai l'impression que la majorité des employés de mon service était en faveur d' avoir un expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
9. J'ai l'impression que notre service le trouvait très important d'améliorer l'accessibilité du service pour des
personnes en précarité.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
10. Les 2 semaines de préparation au SPP IS étaient utiles pour un bon départ.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
11. Je me sentais suffisament préparé(e) pour aller travailler au service où je travaille maintenant.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
12. Le personnel de notre service était suffisament préparé à mon arrivée.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
13. Selon vous, quels aspects étaient utiles ou nécessaires concernant la préparation de votre
détachement? 
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
14. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
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15. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouvez quelques questions qui concernent l'intégration dans votre lieu de
détachement.
B. PENDANT LE DETACHEMENT
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
   
16. Je me suis facilement intégré(e) dans le service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
17. Je me sens accepté(e) par les collègues.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
18. Mon intégration au service reste un aspect difficile.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
19. Mes collègues doivent investir beaucoup de temps pour m'apprendre des choses.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
20. Selon vous, qu'est-ce qui facilite votre intégration au sein du service de détachement?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
21. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
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Ci-dessous vous trouvez quelques questions qui concernent vos tâches comme expert du vécu.










(c'est arrivé 1 ou
2 fois) jamais
Indiquer le chemin à une
personne dans notre service
Fournir des informations à une
personne
Chercher des informations pour une
personne (p.ex. contacter un service,
chercher des informations sur
internet, demander des informations
sur la personne,…)
Aider une personne à remplir un
formulaire, la demande de statut,...
Arranger un rendez-vous pour une
personne dans un service, chez un
docteur, chez un dentiste,…
Accompagner une personne vers un
service/docteur/sa maison (p.ex. pour
aller chercher le courrier ou d’autres
choses)
Aller chercher un document pour une
personne dans un autre service
Assister à l’entretien d’une personne
avec un collègue du service
Discuter avec une personne: offrir
une oreille attentive, être une
personne de confiance, permettre à la
personne de vider son sac, rassurer
la personne, convaincre,
encourager,...
22. Les questions ci-dessous concernent la partie de votre travaille liée au contact direct avec des
clients/patients. Ceci sera différente pour chaque personne en fonction de votre lieu de détachement. Nous
vous demandons d’indiquer pour chaque suggestion la fréquence avec laquelle vous la exécutez. Ce ne
sont que des exemples qui n’indiquent certainement pas les choses que vous devriez accomplir toutes. Il
n’y a pas de réponses correctes ou incorrectes. N’hésitez donc pas à indiquer ce que vous faites très peu
ou même jamais. Nous vous invitons également à compléter la liste avec d’autres tâches qui ne sont pas
encore incluses dans la liste.
*
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Aider à résoudre un problème,
conseiller (p.ex. pour la garde des
enfants, pour les animaux
domestiques, pour les médicaments,
chercher un logement, préparation à
un entretien,…)
Discuter avec un autre professionnel
(p.ex. orienter la personne vers un
autre service / passer des
informations à un collègue /
concertation avec un collègue)
Négocier pour une personne dans un
conflit
Autre 1 (spécifiez en bas)
Autre 2 (spécifiez en bas)










(c'est arrivé 1 ou
2 fois) jamais
Si vous accomplissez d’autres tâches qui ne sont pas mentionnées parmi les suggestions, indiquez ici ce que signifie ‘Autre 1’, ‘Autre
2’, ‘Autre 3’. Si vous avez d’autres remarques liées à cette question en générale, vous pouvez également le notez ici.
23. Sur quels sujets donnez-vous des informations aux clients/patients? Essayez de donner au moins 5
thèmes (p.ex. carte médicale, informations sur l’accueil d’enfants,…)
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
*
   
24. Mes tâches comme expert du vécu sont suffisamment claires.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
25. Mes tâches comme expert du vécu ont déjà beaucoup changées.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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26. Par rapport aux autres employés de mon service, j'ai des tâches différentes.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
27. J'ai l'impression que l'ensemble de mes tâches pourrait être amélioré.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
28. J'ai trop peu de travail dans mon service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
29. Je consacre la plupart de mon temps au contact direct avec des clients/patients.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
30. Par rapport aux autres employés de mon service de détachement, j'ai surtout des contacts avec un
groupe-cible spécifique parmi les usagers du service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
31. Mes tâches comme expert du vécu sont suffisamment démarquées des tâches des autres employés du
service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
32. J'arrive à faire des propositions pour améliorer l'accessibilité du service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
33. J'exprime la voix des personnes en précarité pendant les réunions.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
34. En rétrospective, j'étais trop peu préparé(e) au travail dans mon service de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
35. Quels aspects trouvez-vous très importants concernant l'ensemble de vos tâches comme expert du
vécu?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
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36. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
37. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouvez une question qui concerne les choses que vous avez remarquées sur
votre lieu de détachement.
D. LES CONSTATS QUE J'AI FAITS
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
38. Donnez trois exemples des difficultés d'accessibilité de votre service que vous avez abordés.




41. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
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Ci-dessous vous trouvez quelques questions qui concernent vos contact avec d'autres
organisation, avec les autres experts du vécu,...
E. MES RÉSEAUX
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
   
42. Je participe à des groupes de travail sur mon lieu de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
43. Je participe à des groupes de travail en dehors de mon lieu de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
44. Je joue un rôle important dans l'établissement de contacts avec des associations de lutte contre la
pauvreté.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
45. Je joue un rôle important dans l'établissement de contacts avec des agents locaux (p.e. la commune, le
CPAS, les associations locales,...)
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
46. Le réseau entre les différents experts du vécu est très utile.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
47. Ma connaissance personnelle d'autres organisations est utile dans mon travail comme expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
48. Selon vous, qu'est-ce qui se passe bien dans le développement de réseaux et de contacts avec des
organisations?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
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49. Qu'est-ce qui est à améliorer?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
50. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouvez quelques questions qui concernent l'accompagnement des experts du
vécu.
F. L' ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
   
51. Je bénéficie d'un bon accompagnement de la part des collaborateurs du SPP IS.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
52. Je bénéficie d'un bon accompagnement de la part de mon mentor.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
53. Je bénéficie d'un bon accompagnement de la part de mon chef fonctionnel.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
54. Je bénéficie d'un bon accompagnement de la part de mon coach individuel (si vous suivez un
coaching).
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
je ne suis pas de coaching individuel
    
55. Ces différents types d'accompagnement me demandent trop de temps.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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56. J'ai besoin d'un autre type d'accompagnement que celui qui est offert.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
57. J'ai l'impression que mon chef fonctionnel est suffisamment préparé(e) à sa tâche d'accompagnement
de l'expert du vécu.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
58. J'ai l'impression que mon mentor est suffisamment préparé(e) à sa tâche de l'accompagnement de
l'expert du vécu.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
59. Mon chef fonctionnel peut consacrer trop peu de temps à sa tâche de l'accompagnement de l'expert du
vécu.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
60. Mon mentor peut consacrer trop peu de temps à sa tâche d'accompagnement de l'expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
61. Que trouvez-vous très important au niveau de l'accompagnement des experts du vécu?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
62. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
G. LES TACHES ACCOMPLIES
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
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63. J'arrive à faire en sorte que les autres employés aient plus conscience des problèmes d'accessibilité
dans notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
   
64. Grâce à ma présence l'accessibilité de notre service s'est améliorée.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
65. Grâce à ma présence l'accessibilité de l'insititution où je travaille (p.ex. l'hôpital ou le CPAS) s'est
améliorée.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
66. Grâce à mon intervention, des dossiers difficiles ont finalement avancé.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
67. Dans mon service, il est difficile de réaliser des changements proposés. *
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
68. Grâce à mon intervention, notre service atteint mieux les personnes en précarité.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
69. Mon expérience personnelle joue un rôle essentiel pour pouvoir atteindre les personnes en précarité.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
70. Je peux vraiment faire une différence au sein de mon service de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
71. Dans la pluplart des cas, mon service donne suite à mes propositions.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
72. Grâce à mon intervention, plus de personnes sont mises en ordre au niveau de leur assurance santé.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
73. Lorsque je fais des démarches pour permettre aux personnes de se remettre en ordre au niveau de
l’assurance santé obligatoire, le résultat a été positif:
*
très souvent souvent peu (quelques fois) très peu (1 ou 2 fois) jamais
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74. Lorsque cela n’a pas été possible, quelles en étaient les raisons ?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
75. Selon vous, qu’est-ce qui rend votre travail comme expert du vécu unique? Autrement dit: dans quelle
mesure faites-vous des choses différentes de ce que vos collègues du service font ou dans quelle mesure
avez-vous une approche différente? 
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
76. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
H. LE DÉROULEMENT DU PROJET
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
   
77. Les collaborateurs du SPP IS ont bien coordonné le projet.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
78. Les lieux de détachement devraient jouer un plus grand rôle dans la sélection des experts du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
79. Le processus de sélection a conduit à trouver les candidats les plus compétents.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
80. La procédure de sélection des experts du vécu est à améliorer.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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81. Des problèmes éventuels ont été pris en charge par le SPP IS et ont été gérés le mieux possible.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
82. La durée du projet était suffisante afin d'avoir un impact au sein de mon service de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
83. Dans le cas où le projet est poursuivi, je m' attends à ce que tout se continuera plus ou moins de la
même manière.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
84. Dans le cas où le projet sera poursuivi, je m'attends à des évolutions importantes et nouvelles.
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
85. Même s'il n'y a plus de financement par l'INAMI, j'aimerais continuer à travailler comme expert du vécu
dans mon service de détachement.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
86. Selon vous, qu’est-ce qui marche bien dans ce projet et que doit-on absolument garder?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
87. Qu'est-ce qui est à améliorer?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
88. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
I. POUR CONCLURE
Projet INAMI - questionnaire pour les experts du vécu
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C'est presque la fin! Encore une question pour conclure.
Veuillez contrôler si vous avez répondu à toutes les questions ouvertes (= questions en bleu).
N'oubliez pas de nous envoyer vos réponses par le bouton en bas.
Merci beaucoup de partager votre opinion!
    
89. Selon moi, les réponses remplies ci-dessus donnent une impression adéquate de mon opinion sur mon
travail d'expert du vécu sur mon lieu de détachement.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
90. Dans le cas où vous trouvez que les réponses ne réflètent pas bien votre opinion, pouvez-vous
compléter les informations avec des choses qui n'ont pas été abordées? 
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
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Nous aimerions savoir ce que le projet INAMI avec des experts du vécu signifie. Pour cela nous
vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous. Le questionnaire consiste pour la plus
grande partie en des propositions pour lesquelles vous devriez indiquer dans quelle mesure vous
en êtes d’accord ou non. Une plus petite partie concerne des questions ouvertes dans lesquelles
nous vous demandons votre opinion sur un aspect spécifique. Ces questions ouvertes sont
marquées en bleu. En fin de chaque page vous trouverez une petite espace libre pour le cas où
vous aimez ajouter un commentaire à une des réponses que vous avez données sur cette page. Si
nécesssaire, il est possible d'interrompre le remplissement du questionnaire et de continuer plus
tard (les réponses déjà remplies seront sauvegardées). Remarque: les réponses seront seulement
sauvegardées par page après avoir cliqué sur le bouton 'suivant' en bas de la page. Il est toujours
possible de retourner à des questions précédentes.
Il y a 8 thèmes qui seront abordés au cours de ce questionnaire :
 A. Avant le détachement de l'expert du vécu
 B. L' intégration de l'expert du vécu
 C. Les tâches de l'expert du vécu
 D. Les constats de l'expert du vécu
 E. Les réseaux de l'expert du vécu
 F. L' accompagnement des experts du vécu
 G. La plus-value des experts du vécu
 H. Le déroulement du projet
Nous soulignons qu’en tant que chercheurs nous sommes absolument externes au projet. De plus,
les réponses aux questionnaires seront traités de manière anonyme. Cela veut dire que les
informations seront analysées au niveau du groupe (et donc pas par personne) et qu’à l'exception
des chercheurs, personne ne prendra note de ce que vous avez répondu. Il ne s’agit donc pas
d’une évaluation personnelle, mais d’une évaluation globale du projet. Il est important d’avoir une
idée adéquate de ce que le projet signifie réellement (ce qui marche bien ainsi que ce qui est à
améliorer). Il est donc nécessaire que les choses qui ne marchent pas (encore) bien sont également
abordées. 
Nous vous remercions sincèrement de votre participation à ce questionnaire! 
Si vous avez des questions (quoi qu’elles soient), n’hésitez à pas nous contacter ! 
Données de contact :
Email : Kaatje.Vanroy@UGent.be
Téléphone : 09/332.06.18
Bienvenu chef fonctionnel ou mentor!
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
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1. Avant de commencer, nous vous demandons votre consentement à participer à ce questionnaire.
- Je déclare que je consens librement à participer à ce questionnaire
*
oui
2. - Je déclare que j’ai pris connaissance de la possibilité de pouvoir mettre fin à ma participation à cette
recherche à tout moment, sans obligation de justification et sans conséquence négative
*
oui
3. - Je déclare que j'autorise le chercheur de traiter et conserver les résultats de la recherche de manière
confidentielle et discrète . La publication éventuelle des informations retenues sera anonyme
*
oui
Ci-dessous vous trouverez quelques questions qui concernent la période avant que l'expert du vécu
avait été détaché(e) à votre service.
A. AVANT LE DÉTACHEMENT DE L' EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
  
4. Je suis*
chef fonctionnel mentor chef fonctionnel et mentor
   
REMARQUE: Dans le cas où vous accompagnez plus que 1 EDV, vous pouvez avoir l’impression que votre réponse à une question
spécifique varie selon l’ EDV. Dans ce cas, veuillez bien commenter ceci dans la boîte de texte qui est à votre disposition en bas de
chaque page.
5. En tant que chef fonctionnel et/ou mentor j'accompagne :*
1 EDV 2 EDV 3 EDV plus que 3 EDV
  
6. L' expert du vécu travaillait déjà dans notre service avant le début du projet INAMI.*
oui non je ne sais pas
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7. Depuis combien de temps l'expert du vécu travaille-t-il dans votre service dans le cadre du projet INAMI?
Donnez la date du commencement ou le nombre des mois qu'il ou elle y travaille.
*
    
8. Avant le projet INAMI, notre service avait déjà entendu parler de la fonction d'un expert du vécu dans la
pauvreté et l'exclusion sociale.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
9. Le personnel de notre service a été consulté avant de décider du détachement d'un expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
10. Dans notre service la majorité des employés était en faveur du détachement d'un expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
11. Notre service le trouvait très important d'améliorer l'accessibilité de notre service pour des personnes
en précarité.
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
12. Le personnel de notre service était suffisamment préparé à l'arrivée de l'expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
13. Selon vous, quels aspects concernant la préparation au détachement de l'expert du vécu méritent une
attention particulière?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
14. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
B. L' INTÉGRATION DE L' EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
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Ci-dessous vous trouverez quelques questions qui concernent l'intégration de l'expert du vécu dans
votre service.
   
15. L' expert du vécu s'est facilement intégré(e) dans notre service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
16. L' expert du vécu est accepté(e) par les collègues.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
   
17. L' intégration de l'expert du vécu reste un aspect difficile.
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
18. Le détachement de l'expert du vécu demande beaucoup d'investissement de temps pour les collègues.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
19. Selon vous, quels aspects concernant l'intégration de l'expert du vécu méritent une attention
particulière?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
*
20. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouverez quelques questions qui concernent les tâches de l'expert du vécu.
C. LES TÂCHES DE L' EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
    
21. Les tâches de l' expert du vécu sont suffisamment claires.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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22. Les tâches de l' expert du vécu ont déjà beaucoup changé pendant le détachement dans notre service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
23. Par rapport aux autres employés de notre service, l' expert du vécu a des tâches uniques.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
24. Les tâches de l' expert du vécu peuvent encore être améliorées.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
25. L' expert du vécu a trop peu de travail.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
26. L' expert du vécu consacre la plupart de son temps au contact direct avec des clients/patients.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
27. Par rapport aux autres employés de notre service, l' expert du vécu a surtout des contacts avec un
groupe-cible spécifique parmi les usagers de notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
28. Les tâches de l' expert du vécu sont suffisamment démarquées des tâches des autres employés de
notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
29. L' expert du vécu fait des propositions pour améliorer l'accessibilité de notre service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
30. L' expert du vécu exprime la voix des personnes en précarité pendant les réunions.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
31. L' expert du vécu était suffisamment préparé(e) au travail dans notre service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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32. Selon vous, quels aspects concernant les tâches de l' expert du vécu méritent une attention
particulière?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
33. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouverez quelques questions sur les constats que l'expert du vécu a faits dans
votre service.
D. LES CONSTATS DE L' EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
34. Donnez trois exemples des difficultés d'accessibilité de votre service que l' expert du vécu a abordés.





37. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouverez quelques questions qui concernent le contact de l'expert du vécu avec
des autres organisations, avec d'autres experts du vécu,...
E. LES RÉSEAUX DE L' EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
   
38. L' expert du vécu participe à des groupes de travail au lieu de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
39. L' expert du vécu participe à des groupes de travail en dehors du lieu de détachement.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
40. L' expert du vécu joue un rôle important dans l'établissement de contacts avec des associations de
lutte contre la pauvreté.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
41. L' expert du vécu joue un rôle important dans l'établissement de contacts avec des agents locaux (p.ex.
la commune, le CPAS, les associations locales,...)
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
42. Le réseau entre les différents experts du vécu offre une plus-value importante.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
43. L' expert du vécu a une connaissance personnelle et utile sur d'autres organisations.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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44. Selon vous, quels aspects concernant l'établissement de réseaux et de contacts avec des organisations
méritent une attention particulière (positifs et négatifs)?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
45. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Ci-dessous vous trouverez quelques questions qui concernent l'accompagnement des experts du
vécu et des chefs fonctionnels et mentors.
F. L' ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
   
46. L' expert du vécu bénéficie d'un bon accompagnement par les collaborateurs du SPP IS.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
47. L' expert du vécu bénéficie d'un bon accompagnement par le mentor.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
48. L' expert du vécu bénéficie d'un bon accompagnement par le chef fonctionnel.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
49. L' expert du vécu bénéficie d'un bon accompagnement par le coach individuel (si l'expert du vécu suit
un coaching).
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
L' edv ne suit pas de coaching
    
50. Ces différents types d' accompagnement demandent trop de temps de l' expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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51. Un autre type d'accompagnement que celui qui est offert serait nécessaire pour les experts du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
52. Le chef fonctionnel est suffisamment préparé(e) à sa tâche.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
53. Le mentor est suffisamment préparé(e) à sa tâche.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
54. Le chef fonctionnel peut consacrer suffisamment de temps à sa tâche d'accompagnement de l'expert
du vécu.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
55. Le mentor peut consacrer suffisamment de temps à sa tâche d'accompagnement de l'expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
56. Il y a suffisamment d'accompagnement pour les chefs fonctionnels et les mentors.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
57. Selon vous, quels aspects concernant l'accompagnement de l' expert du vécu méritent une attention
particulière?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
58. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
G. LA PLUS-VALUE DE L’ EXPERT DU VÉCU
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
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59. L' expert du vécu fait en sorte que les autres employés aient plus conscience des problèmes
d'accessibilité de notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
   
60. Grâce à la présence de l' expert du vécu l'accessibilité de notre service s'est déjà améliorée.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
61. Grâce à la présence de l' expert du vécu l'accessibilité globale de notre institution s'est déjà améliorée.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
62. Grâce à l' expert du vécu des dossiers difficiles ont finalement avancé.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
63. L' expert du vécu doit souvent faire face à un système difficile à changer.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
64. Grâce à l' expert du vécu, notre service atteint mieux les personnes en précarité.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
65. L' expérience personnelle de l' expert du vécu joue un rôle essentiel pour permettre d'atteindre des
personnes en précarité.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
66. L' expert du vécu a une plus-value manifeste dans notre service.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
67. Dans la pluplart des cas, notre service donne suite aux propositions de l'expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
68. Grâce à l' expert du vécu, plus de personnes sont remises en ordre au niveau de leur assurance santé.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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69. Decrivez dans vos propres mots ce qui est selon vous la plus-value de l' expert du vécu dans votre
service.
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
70. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Vous y êtes presque! Les dernières questions...
H. LE DÉROULEMENT DU PROJET
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
   
71. Les collaborateurs du SPP IS ont bien coordonné le projet.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
72. Les lieux de détachement devraient jouer un plus grand rôle dans la sélection des experts du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
73. Le processus de sélection a conduit à trouver les candidats les plus compétents.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
74. La procédure de sélection des experts du vécu est à améliorer.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
75. Des problèmes éventuels ont été pris en charge par le SPP IS et ont été gérés le mieux possible .*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
76. La durée du projet était suffisante afin de percevoir l'impact de l' expert du vécu.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
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77. Dans le cas où le projet est poursuivi, je m'attends à ce que tout se passera plus ou moins de la même
manière.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
78. Dans le cas où le projet est poursuivi, je m'attends à des évolutions importantes et nouvelles.*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
    
Si vous voulez commenter une des réponses ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas obligatoire)
79. Même s'il n'y aura plus de financement par l'INAMI, nous tenterons de garder l' expert du vécu dans
notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
80. Selon vous, quels aspects du projet doit-on certainement garder?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
81. Selon vous, quels aspects sont à améliorer?
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
82. Si vous voulez ajouter un commentaire sur une des questions ci-dessus, vous pouvez le noter ici (pas
obligatoire):
Voilà, juste pour conclure...
Veuillez bien contrôler si vous avez rempli toutes les questions ouvertes (= les questions en bleu).
G. POUR CONCLURE
Projet INAMI - questionnaire pour les chefs fonctionnels et les mentors
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N'oubliez pas de nous transmettre vos réponses par le bouton en bas de cette page.
Merci beaucoup de partager votre opinion!
    
83. Selon moi, les réponses remplies ci-dessus donnent une impression adéquate de mon opinion sur le
détachement de l' expert du vécu dans notre service.
*
pas du tout d'accord pas d'accord d'accord tout à fait d'accord pas d'opinion
84. Dans le cas où vous trouvez que les réponses ne réflètent pas bien votre opinion, pouvez-vous
compléter les informations avec des choses qui n'ont pas été abordées? 
(La boîte de texte s'enlarge pendant que vous tapez une réponse)
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